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Резюме
Цель исследования — изучение гендерных особенностей отношения посетителей аптек к лекарственным средствам. Материалы 
и методы. Проведен социологический опрос по оригинальной анкете в 2015 г. среди посетителей аптек. В опросе приняли участие 
380 респондентов (190 мужчин и 190 женщин), проживающих в городах Центральной России. В ходе опроса респондентам предла-
галось среди прочего оценить 13 влияющих на их выбор при покупке потребительских качеств лекарственных средств. Для статисти-
ческой обработки использованы методы вариационной статистики, ранжирования, группировки, корреляционного анализа. Резуль-
таты. Определены приоритетные качества лекарственных средств, имеющие существенное значение для потребителей, в частности: 
эффективность, незначительные побочные действия, низкая стоимость, понятная информация на упаковке, удобная лекарственная 
форма. Не установлены существенные гендерные различия в оценке потребительских качеств лекарственных средств, что позволи-
ло сделать заключение о равнозначности потребительского отношения мужчин и женщин к ним. 
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Summary 
Objective. The study of gender features of attitudes visitors of pharmacies to medicines. Materials and Methods. Conducted sociological 
survey thru the original questionnaires in 2015 among pharmacy customers. The survey included 380 respondents (190 men and 190 
women) living in the cities of Central Russia. During the interview, respondents were asked, among other things evaluate the 13 influencing 
their choice when buying of consumer qualities of medicines. For statistical analysis used the methods of variation statistics, ranking, 
grouping, correlation analysis. Results. We have identified the priority qualities of medicines which are essential for consumers, in particular: 
efficiency, minor side effects, low cost, clear information on the package, convenient medicinal form of production. We have not detected 
significant gender differences in the assessment of consumer qualities of medicines that led to the conclusion of equivalence of consumer 
attitudes of men and women to them.
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Введение
В последние десятилетия с изменением условий экономики 
в фармацевтическом секторе здравоохранения произошли значи-
тельные перемены, требующие новых подходов как к организации 
деятельности аптек по обслуживанию населения, так и коммуника-
тивным навыкам общения с посетителями аптек. Оптимальное, про-
фессионально грамотное общение с посетителями/пациентами от-
носят в настоящее время к факторам конкурентоспособности, 
формирующим лояльный сегмент населения к определенной ап-
течной организации [5]. В исследованиях ряда авторов доказано, 
что отношение пациентов к лекарственным средствам (ЛС) зависит 
от многих факторов, например, параметров самого ЛС и индивиду-
альных характеристик больного, которому оно назначено [1]. В свя-
зи с этим представляет интерес исследование гендерных особен-
ностей потребительского отношения к ЛС, наличие которых 
позволяет фармацевтическому работнику построить структуру об-
щения с их учетом для достижения удовлетворенности пациента.
Целью исследования является изучение гендерных особенно-
стей отношения пациентов к ЛС для формирования положитель-
ного отношения к ним и приверженности к лекарственным назна-
чениям, а в итоге — для достижения положительного лечебного 
эффекта и оздоровления больного.
Материалы и методы
Объекты исследования: мнение посетителей аптек о потреби-
тельских качествах ЛС, влияющих на их потребительский выбор. 
Всего в опросе/анкетировании приняли участие 380 респондентов, 
проживающих в областях Центрального федерального округа 
России, причем был соблюден гендерный паритет, в частности 
190 мужчин и 190 женщин. Выборка формировалась как случай-
ная, бесповторная; данное количество анкет обеспечивает репре-
зентативность результатов для доверительной вероятности P=0,95 
и допустимой ошибке ∆=0,05 [2]. Опрос проводился в 2015 г.
Методы исследования: социологический опрос; логический, 
структурный и сравнительный анализы; вариационная статистика; 
корреляционный анализ, ранжирование, группировка. Статистиче-
ская обработка осуществлялась с использованием программных 
продуктов пакета Microsoft Office (Microsoft, США). 
Гипотеза исследования: учитывая психофизиологические осо-
бенности мужчин и женщин, обуславливающие различия в тече-
нии заболеваний, приверженность к медикаментозной терапии, 
можно предположить наличие гендерных особенностей посетите-
лей аптек, которые следует учитывать аптечным работникам пер-
вых столов и консультантам в торговых залах в процессе коммуни-
кативного общения.
Результаты 
В анкетировании приняли участие респонденты из различных 
субъектов Центрального федерального округа России, преимуще-
ственно Курской, Воронежской, Белгородской и Орловской обла-
стей. Отдельные респонденты представляли Липецкую, Тамбов-
скую и Московскую области. В анкету были включены 95 вопросов 
из разных блоков, в данном сообщении представлены результаты 
анализа отдельных блоков, имеющих отношение к цели и гипоте-
зе исследования.
№ п/п Показатель
Структурная доля выборки, %
Мужчины Женщины Общая
1. Пол 50,0 50,0 100,0
2. Возраст (полных лет)
 2.1 до 20 14,7 15,0 14,8
 2.2 21-30 20,0 26,3 23,2
 2.3 31-40 9,3 19,3 14,3
 2.4 41-50 34,7 26,7 30,7
 2.5 51-60 14,7 5,3 10,0
 2.6 более 60 6,5 7,3 7,0
3. Место жительства
 3.1 город 86,7 87,3 87,0
 3.2 сельская местность 13,3 12,7 13,0
4. Образование
 4.1 среднее 22,7 15,3 19,0
 4.2 среднее специальное 31,3 32,0 31,7
 4.3 высшее 46,0 52,7 49,3
5. Социальное положение
 5.1 рабочие 39,4 26,0 32,6
 5.2 служащие 16,7 22,7 19,7
 5.3 предприниматели 7,3 7,3 7,3
 5.4 студенты 10,6 16,7 13,7
 5.5 пенсионеры 18,0 20,0 19,0
 5.6 безработные 6,0 4,0 5,0
 5.7 другое 2,0 3,3 2,7
6. Семейное положение
 6.1 в браке 64,7 49,3 57,0
 6.2 не в браке 35,3 50,7 43,0
7 Средний доход в семье на 1 чел.
 7.1 до 6 тыс. руб. 20,7 20,0 20,3
 7.2 от 6 до 15 тыс. руб. 44,7 59,3 52,0
 7.3 свыше 15 тыс. руб. 34,6 20,7 27,7
Таблица 1. Структурный анализ социально-демографических 
характеристик респондентов исследования
В таблице 1 приведены результаты структурного анализа соци-
ально-демографических характеристик участников опроса. Как 
следует из приведенных в ней результатов, в выборке респонден-
тов представлены разные слои населения, обращающиеся в апте-
ки за фармацевтической помощью.
Основной сегмент посетителей в аптеках — это покупатели тру-
доспособного возраста от 21 до 50 лет — 68,2% составляет их 
доля в общей выборке; 64% среди мужчин и 72,3% среди женщин. 
Превалирование доли женщин в данном сегменте обусловлено 
приобретением ЛС не только для себя, но и для близких, знако-
мых, сослуживцев.
Среди исследуемых преобладают жители городов и городской 
местности — 87,0%, одной из причин такой характеристики явля-
ется отсутствие возможности большего привлечения сельских 
жителей к анкетированию. С другой стороны, в наших ранних ана-
логичных исследованиях выявлено наличие более высокой компе-
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тентности городских жителей по вопросам фармацевтической 
осведомлённости [3,4].
В выборке респондентов половину (49,3%) составили посетите-
ли, имеющие высшее образование; треть в структуре (31,7%) — 
лица со средним профессиональным образованием; примерно 
пятая часть опрошенных респондентов (19,0%) имеют только 
среднее образование.
В структуре респондентов по социальному положению пример-
но треть занимают рабочие — 32,6%; служащие и предпринима-
тели — 27%; примерно 19% — пенсионеры и 13,7% — учащиеся 
и студенты. В выборке были представлены и временно безработ-
ные — 5,0%.
По семейному положению доля респондентов, состоящих 
в браке, составила 57%; остальная доля в 43% приходится на раз-
веденных, вдовствующих и не состоявших в браке.
По показателю величины дохода в семье на одного человека 
свыше половины (52%) респондентов указали от 6 до 15 тыс. руб., 
примерно четверть (27,7%) имеют доход свыше 15 тыс. руб. 
на одного члена семьи, а пятую часть (20,3%) составили малоиму-
щие граждане с доходом до 6 тыс. руб. в месяц.
Таким образом, структурный анализ выявил характеристики со-
циально-демографического портрета посетителей аптек 2015 г., 
которые примерно аналогичны результатам наших исследований 
прошлых лет [4]. Этот факт позволяет считать возможным про-
ведение дальнейших исследований, а выборку респондентов 
можно охарактеризовать как представительную.
В качестве показателей исследовались потребительские каче-
ства ЛС (таблица 2), причем их важность для потребителя оцени-
валась по трехбалльной шкале (максимум 3 балла).
Как следует из результатов таблицы 2, ранжирование гендер-
ных оценок потребительских качеств выявило четкую тенденцию: 
первые пять мест в рейтинге потребительской значимости при-
надлежат следующим качествам: 1) эффективность; 2) низкая 
стоимость; 3) понятная информацию на упаковке; 4) незначитель-
ные побочные эффекты; 5) удобная лекарственная форма и удоб-
ный способ приема. 
Менее значимы для потребителей такие качества, как: контроль 
первого вскрытия (10-е место), удобный способ хранения (11-е 
место), небольшая дозировка действующего вещества (12-е ме-
сто) и привлекательная упаковка (13-е место).
На наш взгляд, полученные результаты в целом подчеркивают 
общеизвестные истины о важности для потребителя результата 
приема ЛС, то есть эффективности — оно должно помочь оздо-
ровлению. Так как ЛС — химическое средство, важно наличие не-
значительных побочных действий. У ЛС должна быть удобная 
комфортная лекарственная форма, чтобы способ приема не вы-
зывал негативных реакций. Желательно, чтобы ЛС имело низкую 
стоимость — этот факт согласовывается с социально-демогра-
фическим портретом респондентов в ракурсе ценовой доступно-
сти. Кроме того, должна быть понятная для потребителей инфор-
мация на упаковке, так как наличие непонятных терминов может 
привести к неправильному применению ЛС и негативным послед-
ствиям.
Что касается гендерных особенностей, то, как свидетельствует 
сравнительный анализ мест в рейтингах R
1 и R2, значительной раз-
ницы в оценках мужчин и женщин не выявлено. Для доказатель-
ства единства мнений в оценке потребительских качеств ЛС про-
ведены расчеты ранговой корреляции по Спирмену. Полученный 
коэффициент корреляции равен 0,95, что свидетельствует о тес-
ной связи полученных значений рейтинговых мест в группах муж-
чин и женщин. Проверка коэффициента корреляции по t-критерию 
Стьюдента показала его статистическую значимость (tкр = 10,09 
при tтабл = 2,16; доверительная вероятность 0,95 и ошибка 0,05). 
Установленный факт не подтвердил сформулированную нами ги-
потезу.
Незначительные различия в местах рейтингов выявлены у ше-
сти факторов. Так, контроль первого вскрытия оказался более 
важным для мужчин — 9-е место против 12-го места для женщин; 
разница в два места у факторов: небольшая дозировка действую-
щего вещества (для женщин это качество более значимо — 10 
против 12 у мужчин) и возможность редкого приема (для женщин 
она более важна — 8 против 10 у мужчин). Для некоторых качеств 
(их всего три) разница в рейтинге составила всего одно место (3, 
12, 13 качества).
Выводы:
1. В процессе социологического исследования посетителей 
аптек по проблеме их потребительского отношения к ЛС уста-
новлены основные качества, имеющие высокую значимость 
для потребителей/пациентов. В их число вошли: эффектив-
ность ЛС, наличие незначительных побочных действий, низкая 
стоимость, понятная информация на упаковке, удобная лекар-
ственная форма.
2. Не установлены существенные гендерные различия в зна-
чимости потребительских качеств, что позволяет констатиро-
вать равнозначность потребительского отношения мужчин 
и женщин к ЛС. Работникам аптечных организаций необходимо 
в процессе коммуникаций с посетителями аптек относиться 
№ п/п Потребительские качества ЛС
Мужчины Женщины Общая
X1 R1 X2 R2 X3 R3
1 Эффективность 2,80 1 2,86 1 2,83 1
2 Незначительные побочные эффекты 2,19 4 2,29 4 2,24 4
3 Удобный способ приема 2,12 5 2,09 6 2,11 6
4 Возможность редкого приема 1,75 10 1,85 8 1,79 8
5 Небольшая дозировка действующего вещества 1,59 12 1,77 10 1,68 12
6 Привлекательная упаковка 1,46 13 1,33 13 1,39 13
7 Удобный способ хранения 1,65 11 1,73 11 1,69 11
8 Контроль первого вскрытия 1,76 9 1,67 12 1,71 10
9 Понятная информация на упаковке 2,35 3 2,51 3 2,43 3
10 Низкая стоимость 2,45 2 2,59 2 2,52 2
11 Привычное название (приверженность) 1,95 7 1,88 7 1,92 7
12 Фирма-производитель (приверженность) 1,77 8 1,81 9 1,80 9
13 Удобная лекарственная форма 2,05 6 2,19 5 2,12 5
Таблица 2. Гендерные оценки потребительских качеств лекарственных средств и их рейтинг по данным социологического опроса (2014-2015).
Примечание. 
—
X — средние арифметические значения оценки в баллах, max=3 балла; R — место в рей тинге, прямое ранжирование.
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